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年齢 男子 女子 J十
5 38 28 66 
6 30 21 51 
7 25 28 53 
8 31 24 55 
9 25 23 48 
10 22 24 46 
1 19 17 36 
12 J2 9 21 
lEヨAロ~t 202 174 376 













5 6 7 8 9 10 
24 
(安定度) 16 17 24 17 18 
変換運動 25 17 20 17 16 21 
(円滑さ) 14 14 
立体認知
25 13 10 8 8 4 及び





































































検査項目 観察点 成熟と見なす評価* I 成熟日らないと見なす評価・
1.片足立ち 持続時間 20秒持続 120紗未満の持続
安定度 ( 0 )ほとんどふらつかない1(1 )時々ふらつく程度 (2)安定しない
2片足跳び |連続回数 20団連続 120回未満の述続
着地核 (0 J円からはみ出さない 1 ( I )時々線を踏む程度 (2)朽地犠不定












(0) 1秒間に 4回程度 1 ( 1)少しぎこちない (2)ぎ乙ちなく，遅い
(0) 0-5c皿 1 ( I ) 5 -15cm (2) 15c回以上
(-)鋭像運動が見られない1(-1-)鋭像迷動が見られる
(ー)腕は垂れたまま 1 (+)凶幽運動が見られる
上肢の同時運動 1 (ー )両腕とも垂れたまま 1 (-1-)かかえとむような続的運動が見られる
手喰のforwardsignl (ー)手診は対側を向いたま1':-1-)手掌が前向きになる
ま
6.立体認知 |正答できるか否か |のベ10回試行とも正答 11司以上の誤答
1回以上の誤答7指の位置鑑別 |正答できるか否か |のべ10回試行とも正答
-表中(0](1](2)は評価点， (-1-)(ー )は反応の有無を示す
( 2 ) 


































5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10 yr 1 yr 12 yr Adult 
13.3 17.7 19.3 19.8 19.7 20.0 19.8 20.0 20.0 
13.1 17.0 18.8 19.7 19.7 20.0 19.7 20.0 20.0 
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr I 9 yr lOyr 11 yr 12yr Adult 
- Total 36.4 71.6 89.6 97.2 96.9 100 98.6 100 100 
- Male 35.5 63.3 84.0 96.8 96.0 100 97.4 100 100 
Female 37.5 83.3 94.6 97.9 97.8 100 100 100 100 



















































































5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr loyr 1 yr 12 yr Adult 
Tota! 85.0 95.1 100 100 100 100 100 100 100 
1ale 84.2 93.3 100 100 100 100 100 100 100 
ョle 87.5 97.6 100 100 100 100 100 l∞ 100 
(単位:%) 図2-3 片足銚び安定度
でほぼ全員が両足とも20凶跳べるようになると言える。 るのはリズムをJ!j-慮していないためと考えられる。しか
安定度については，直径40cmの円を箔いて.なるべく し .11-12才において.なお 100~るには達していなb 、。
その円内で跳ぶように指示し.その着地域ICついて検討し 以上の結来より，片足跳びについて，両足とも20同司
た。評価点OIL相当する.rほとんど円からはみ出さない Ij~になるのはほぼ 7 才であるが.安定度(着地域)も身






女子47%で.お地及びリ ズム不良が5%以下になるのは 成熟に透していると考えられる持価点(0点)は. 5 
12才の女子のみとしている。 才で31.8%(男子36.8~ぢ ， 女子25~) で，その後次第IC Þ1!
我々の結果が北原らの報告より，かなり良い結果であ 加はしているものの.11-12才でも70%台にとどまって

























6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 
45.1 58.5 40.0 68.8 
29.4 28.3 34.5 20.8 
17.6 3.2 21.8 8.3 
7.9 。 3.7 2.1 
10 yr 1 yr 12 yr Adult I 
65.2 69.4 71.4 96.3 
21.7 27.8 19.0 3.7 
13.0 2.8 4.8 。
0.1 。 4.8 。








a 円滑さについて 率で示す。 5才から12才まで順調κ成熟して1才では
3段階の評価点どとに，その通過率を図4-llL:示す。 95.8%.12才では100%に達している。















( 6 ) 
坂本他小児における N.M.S. 
??? ???
(単位 :%) 図4-2 変換運動 円滑左右差
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10 yr I yr 12 yr Adult 
一一 右手 30.8 51.6 67.6 58.5 57.6 71.8 75.0 95.2 91.3 






























( 7 ) 
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図4-4 変後運動鏡像述動
(単位:労)
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10 yr 1 yr 12 yr Adult 
・ーTotal 34.1 47.1 52.8 57.2 64.6 55.4 86.1 73.8 95.0 
一 Male 39.5 41.7 44.0 50.0 70.0 54.6 94.7 83.3 92.5 
_ー.Fernale 26.8 54.8 57.2 66.7 58.7 56.3 76.5 61. 2 92.5 
(単位:%)
図4-5 変換運動 上肢|司時運動








5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10 yr 11 yr 12 yr Adult 
圃園田Total 72.7 92.2 88.7 91.8 95.8 91.3 90.3 95.2 100 
一一 Male 68.4 88.3 78.0 93.5 96.0 90.9 89.5 100 100 
. F'ernale 78.6 97.6 98.2 89.6 95.7 91.7 91.2 88.9 100 
勝まで反応が残る。 成人では92.5%とほぼ消失しているので，ζの運動の消
5. Fog's test 失時期はかなり年長(中学生以仁)になると舷測される。
上肢の同時巡動消失の通過惑を図5-11l:示す。通過率 引火J去については.図から見ても増減の移行があり，










( 8 ) 
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10yr 1 yr 12 yr Adult 
圃ー.Total 37.1 37.3 47.2 40.0 45.8 54.3 55.6 52.4 96.3 
一-1¥.1ale 46.8 20.0 40.0 27.4 42.0 40.9 44.7 50.0 95.0 
一-Female 92.1 61.9 53.6 56.3 50.0 66.7 67.6 55.6 97.5 
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10 yr 1 yr 12 yr Adult 
-ー Total 18.9 31.4 26.4 27.3 31.3 38.0 61.1 59.5 92.5 
一一1¥.1a1e 19.7 28.3 26.0 16.1 30.0 27.3 57.9 58.3 87.5 
ト一一
-Female 17.9 35.7 26.8 41.7 32.6 47.9 64.7 61.1 97.5 
(単位:労)
図6-1 立体認知硬貨別通過率










5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr 10yr Adult 
一一 50円硬貨 69.2 75.0 90.0 93.3 100 100 98.8 
トー一一
ー100円硬貨 84.6 95.8 95.0 100 100 100 98.8 
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5 yr 6 yr 7 yr 8 yr 9 yr loyr Adult 5戸 6yrl 7.yrl 8 yrl 9 yrl 10戸 Adulll
一締 f旨 2.6 2.1 。。。。。-tBJ t旨 5.1 4.2 。。。。
一示抱 15.4 8.3 2.5 6.7 。7.1 。に;r;m 14.1 4.2 5.0 。3.3 7.1 
目 指 日0.5 6.3 。6.7 3.3 7.1 。一中指 20.5 4.5 2.5 6.7 6.7 。。
守-~ m 19.2 14.6 5.0 16.7 3.3 7.1 。ト|骨一一一環 指 25.6 16.7 12.5 13.3 3.3 7.1 。






















































5) Fog's test一一上肢の同時運動と手掌の forward
slgn は，ともに12才でも50~60% しか消失せず，成熟年
齢は中学生以上と考えられる。






以上， 7項目の検査すべてについて言える ζとは， 5 
才から 7-8才の聞の成熟が顕著である乙とと，男女差
について，全体的に女子が男子を上回る結果が多かった
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Development of the Neurologlcal Mmor Signs in Normal Children. 
YOSHIMASA SAKAMOTO，ETSUKO MATSUYAMA.TERUKO KANETO 
Developmental changes of the neuroJog1cal minor slgns in 376 normaJ children，aged from 5 years lo 
12 years old. were 1Ovest1gated. 
Development of all the neuroJog1cal minor signs was remarkable at 7-8 years old as follows. 
1) Standing on one Jeg was easily pcrformed at school age. with 90 per cent or more abJe of 
8-years-old-children and almost able al 9 or more-ycars-old. 
2) Jump10g on one leg was also easdy mastered，with almost 100名 abJedof 7・years-oJdchildren. 
but that stab!lity was st!ll unsteady. 
3) During the examinatlOn of thc mouth-opening finger-spread1ng phenomenon.finger movements 
exsisted sti 1 i n 30 percent of 1・12-year-oldchiJdren 
4) Fluency of the diadochokinesis in upper extrem1ty was almost compJeated at 12-years-old. but 
so-called "mirror Slgns" were seen 10 20-30% of this aged children. 
5) MaturatlOn time of Fog's test would be at adolesccnce period after 12-years-old， that IS， the 
forward sign of palm was seen in 40・50%of 12-years-oJd children. 
6) Stereognosis was examined on the descrimination of the coins in the palm. 
Almost chJ!dren at 9・years-oldwere abJe in dlscllmination of 50 yen from 100 yen coin. 
7) 60% of the 7-years-old children answered correctly for finger dlscrimination. 
ln each age， the answer for mid flnger， and next for ring finger was good rcsponse. 
(13) 
